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Fiinf Stiicke im Volkston, Op. 102,	 Robert Schumann
for Cello and Piano	 (1810-1856)
I. Mit Humor
II. Langsam
III. Nicht schnell, mit viol Ton zu spielen
IV. Nicht zu rasch
V. Stark unt markirt
Suite Italienne for Cello and Piano 	 Igor Stravinsky
I. Introduzione	 (1882-1971)
II. Serenata
III. Aria
IV. Tarantella
V. Minuetto e Finale
**There will be a 10-minute intermission**
Suite No. 3 for Unaccompanied Cello,	 Max Reger
Op. 131 c, No. 3	 (1873-1916)
I. Sostenuto
II. Vivace — Un poco meno mosso
Sonata for Cello and Piano, Op. 69	 Ludwig van Beethoven
I. Allegro, ma non tanto	 (1770-1827)
II. Scherzo
III. Adagio cantabile — Allegro vivace
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the requirements
for the degree Master of Music in cello performance.
Matthew Ryan-Kelzenberg is a student of Thomas Landschoot.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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